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R-(ち) 応力緩和 (水 分 依 存性一平衡状 態 )
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R-(C) 応力緩和 (水分依存性-非平衡状態)
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Fig.2 pine .】曲 げ
plne,beech曲 げ 0→wet15一十〟
R-(e) 応力緩和 (温度依存性一非平衡状態)
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アカマツ 曲 げ 75%R.H. 0′}270hr
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Fig.2 Douglas-fir 曲 げ強度の 75% 0.-24-28日
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C-(b) クリー プ (水分依存性一平衡状態)
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C-(C) クリー プ (水分依存性一非平衡状態)
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C-(d) クリー プ (温度依存性一平衡状態)
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C-(e) クリー プ (温度依存性一非平衡状態)
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